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? ? 日． i
1月　1－2 0・004月　1－4 0．257月　1－4 0．5り．1明レ310．75
3＿6 0．01 5＿7 0．26 5＿8 0．51 4－7 0．76
7－100．02 8＿11 0．27 9＿11 0．52 8＿110．77
1ユ＿13 0．03 ユ2＿15 0．28 12＿150．53 ユ2＿14OJ8











29二1 0．08 30＿3 0．33 31｝2 0．58 30－1 0．83
2月　2－4 0．095月　4－7 0．348月　3－6 0．591明　2－5 0．84





9＿U 0．11 11＿140．36 10＿】．3
1　0．61 ・・一・210．86
12＿150ユ2 15＿170β7 14＿170．62 13＿160．87







23＿26@　　　　「 0．15 26＿280．40 25＿280．65
24＿2710．90
27－2 0．16 29＿1 0．41、 29＿31　　　　　10．66． 28＿1 0．91





6＿9 0ユ8 6＿8 C．43 5＿8 0．68 5＿s　l@　　　　i 0．93




17－200．21 17＿190．46 16＿190．7工 16＿190．96
21＿240．22 20＿230．47 20＿220．72 20＿230．97
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（終）
